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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS 
RESULTADOS DOS GRUPOS DE FOCO
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Será que alguém saberia me atender aqui?
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Ambiente perfeito para mim: só quero 
sossego!
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Tem gente demais aqui! Melhor assim?!?!?
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No shopping ou na rua?
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